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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen risiko dalam 
implementasi prinsip-prinsip Good corporate Governance (GCG) transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh secara 
parsial dan simultan terhadap kinerja perusahaan.  
Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan 
kuesioner terhadap 100 responden yang merupakan stakeholder dari PT XTel.  
Data diuji dengan menggunakan analisis deskriptif maupun statistik. Dengan 
menggunakan Weighted Mean Score, masing-masing variabel memperoleh nilai 
71,95 % dan 70,33%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko 
dalam implementasi prinsip-prinsip Good corporate Governance (GCG) dan 
kinerja pada PT XTel adalah baik. Dengan menggunakan analisis regresi 
berganda, secara parsial prinsip transparansi dan responsibilitas berbasis 
manajemen risiko berpengaruh terhadap kinerja PT XTel. Sedangkan prinsip 
akuntabilitas, independensi dan kewajaran berbasis manajemen risiko secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja PT XTel. Secara simultan Manajemen 
risiko dalam implementasi prinsip Good corporate Governance (GCG) PT XTel 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
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The objective of this research is to examine risk management in the 
implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) 
transparency, accountability, responsibility, independence and fairness partially 
effect on firm’s performance.  
The sample of this research is primary data obtained through a questionnaire of 
100 respondents who are stakeholders of PT XTel.  
Data were tested using descriptive and statistical analysis. By using the Weighted 
Mean Score, each variable scored 71.95% and 70.33%. This shows that the 
application of risk management in the implementation of the principles of Good 
Corporate Governance (GCG) and the performance of the PT XTel is good. By 
using multiple regression analysis partially, the principles of transparency and 
responsibility- based risk management have an influence on the performance of 
PT XTel. While the principles of accountability, independence and fairness-based 
risk management have no effect the performance of the PT XTel. Simultaneously 
risk management in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) 
PT XTel has an effect on company performance. 
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